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の１年間には国際部の GLCA/ACM（Great Lakes Colleges Association; Associated 

































































































































































































「Notice of Readiness について─“The Tres Flores”事件を契機として」『早稲田商学』
第262号，1977年。





































「『Safe Port Act of 2006』以後のセキュリティ対策に関する調査特別委員会」報告書，
日本貿易関係手続簡易化協会（JASTPRO），2009年。
「貿易の円滑化と税関手続等に関する研究会」報告書，日本関税協会，2012年。
「日本版船積み24時間ルールに関する調査委員会」報告書，日本貿易関係手続簡易化協
会（JASTPRO），2012年。
「海上運送書類に関する手続き簡素化に向けた調査研究委員会」報告書，日本貿易関係
手続簡易化協会（JASTPRO），2014年。
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